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u ra
tiup semangatCucu Pak Awang
PUTR\ FM 90.7 menjadisalahsatu
jenterapenyebaranmaklumatbagi
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
Stesenradioyangberoperasisejak
dua tahun lalu di sekitarLembah
Klangitu bukansekadarmenjadi
suarapusatpengajiantinggiterbabit
malahmendekatkanlagi pendengar
denganpertaniandan penternakan.
Selainprogramberciripendidikan,
PutraFM mengambilinisiatifmener-
bitkankesinambungandramabersiri
yangpopulardi era 70-an berjudul
Kebun PakAwang.Sketsaradioyang
kini dikenalisebagaiLadangCucu
Pak Awangmenunjukkankesunggu-
han stesenberkenaanmenggunakan
pendekatanyanglebih mesrapende-
ngar.HANISAH SELAMAT bersama
jurugambarSURIANIE HANIF mene-
mui orangkuatdi s~balikPutraFM,
MuhammadPauziAbd Latiff. PENYUMBANG suara untuk sketsa menjalani proses rakaman.
SEMBANG SABTU
• Persada Seni (PS): Boleh
ceritakans,erbasedikitmengenai
PutraFM?
Muhammad Pauli (MP): Stesenini
ditubuhkansejajardenganwawasan
dan,misiUPM kearahuniversiti
bertarafdunia.Iajugaadalahsatu-
satunyastesenradiodigitalkampus
yangpertama.Kamibertuahkerana
meraihsokongandariRTM dan
RadioMalaysiaSelangorsertamem-
punyaikemudahansepertiBilik
KawalanUtama,StudioRakaman,
Bilik Suntingan,Bilik Konti,Alat
PemancarFM danAntenna.Putra
FM beroperasisepenuhnyapada
Ogos2002dankini mempunyai
tujuh petugassepenuhmasa.
• PS: Bagaimanadenganpenjadu-
alanprogramsepanjangminggu?
MP: PutraFM beroperasienamhari
seminggu
kecualiSabtu,
bermuladari
jam 12tengah
hari hingga
12tengahmalam.Istimewanya
selainlagupopularmasa kini,kami
turutmenyelitkanprogrampelbagai
bahasasepertiMentariTimur-
Jepun,PutraVannaggal-Tarnil,Min
Aina I-La Aina-ArabdanHorby
Horses-Mandarinmanakalahujung
minggusuasanalebihsantaidengan
Cit CatKampus.
• PS: Berkenaandenganprogram
yangdihidangkankepadapende-
ngar,siapayangbertanggungjawab
merencanakans~tiapagenda?
MP: Sebenarnyasetiapprogram
yangdisiarkanadalahberlandaskan
matlamatasalpenubuhanstesen
ini.Contohnyaseper-
ti kesinambungan
sketsaradioLadang
CueuPakAwang.
Bukansekadar
petugasyangdiamanahkanmengen-
dalikansteseniill, penuntutjuga
memberikanbuahfikiranmereka
untukmemantapkanlagistesenini.
Walaupunpenyampairadioyang
dianggotaipenuntutsendiridiberi
kebebasanmenyampaimaklumat
mengikutkreativitisendiri,kami
masihmembuatpemantauan.
Apa apapun,segala-galanyamesti
mengikutgarispanduanyang
ditetapkankerajaan.
• PS: Adakahradioini dikendalikan
sepenuhnyaolehpelajar?
MP: Bolehdikatakankeseluru-
hanoperasibergantungkepada
kreativitimerekakeranaini
PAUli ingin Putra FM diterima
masyarakat luar kampus.
Walaupunpenyampai
main vanfT ainnfTfTntni
u • -
tugasankuliah.Kamimem-
punyaikira-kira20pelajar
dari pelbagaifakultiyang
mengendalikanprogram
mengikutgiliran.Mungkin
merekaDJ tidakberbayar
tetapiapayangdapat
sayalihatmerekaberse-
mangatmenimbailmu
danmempraktikkannya.
Sebelumini petugastetap
dihantarmenjalanikursus
di SingapuradanAustralia.
Apabilapulang,mereka
menyalurkankemahiran
it\.!pula kepadapelajar.
BolehdikatakanjugaPutra
FM antarapenggilapbakat
penyampairadiobaru.
Bakatyangkamigilap
di sini antaranyaialah
DJ redl04.9.NikAzura
Mahmud.
• PS: Berbalikkepada
LadangCucuPakAwang,
mengapatimbul idea
untukmenghidupkan
dramaradioini semula?
MP: Kamimelihatradio
sebagaimediumyang
bolehditerimadi mana-
manamanakalaLadang
CucuPakAwangpula
menyalurkanpemaha-
manmengenaidunia
pertaniansecarasantai.
Kisahmengenaisebuah
keluargayangmenjadikan
pertaniansebagaisumber
pertaniandi Kampung
Batu23SungaiNibong
Sekinchan,Selangor.
WatakutamaadalahHafiz
menjadipetanimoden.
Watakini dijadikanmodel
penduduksetempatdalam
pertanian,penternakan
danperikanan.Ceritaini
jugamembabitkantenaga
pakarsebenardalamsesua-
tu bidang.
penuntutsendiridiberi
kebebasanmenyampai
maklumatmengi!cut
kreativitisendiri,
kamimasihmembuat
pemantauan.Apaapa-
pun,segala-galanya
mestimengikutgaris
panduanyang
ditetapkankerajaan
Muhammad Pauli
MP: Sebagaipemangkinutama,
kamimenonjolkanRadhiKhalid
sebagaiHafiz selainAbdulRahman
Ismailyangmemegangperanan
sebagaiSuwandi.Antaralain ialah
DatinSitiRarnlahJaafar(Saleha)
danEmi Nadia(Rujita).Skripnya
puladihasilkanolehtenagaproduk-
si yangpernahmenghasilkanKebun
PakAwangdanKeluargaPakAwang.
Hinggakini kamisudahmenyiar-
kan25episodsejakdimulakan
sekitarJulai lalu.Walaupunstesen
ini hanyabolehdiikuti di Lembah
Klang,kamipastisketsaini menda-
patsambutanmemberangsangkan.
BagiyanginginmengikutiLadang
CucuPakAwang,ia disiarkansetiap
Jumaat,jam 5.30petangdi Putra
FM danjuga RMS (100.9)manakala
siaranulanganpadaIsnin,jam 5.30
petang.
• PS: Apa perancanganPutraFM
untuktahundepan?
MP: Sebenarnyabanyakyangkami
lakukandemimemantapkanlagi
stesenini. Karnimahuorangluar
turutmengikutiPutraFM kerana
ia tidaksekadarradiokampus.
Bagaimanapun,tumpuantetap
diberikankepadaLadangCucu
PakAwangkeranaia sebagaisalah
satuusahakamimendekatkanlagi
m.!:l..c:..u~t:.!JI6:tdo.no~nnp.rtgni".::ln
menjadipetanimoden.
Watakini dijadikanmodel
penduduksetempatdalam
pertanian,penternakan
danperikanan.Ceritaini
jugamembabitkantenaga
pakarsebenardalamsesua-
tu bidang.
• PS: Bolehsenaraikan
barisanpelakondantenaga
di sebaliktabirproduksiini?
• PS: Apa peraneanganPutraFM
untuktahundepan?
MP: Sebenarnyabanyakyangkami
lakukandernimemantapkanlagi
stesenini. Karnimahuorangluar
turutmengikutiPutraFM kerana
ia tidaksekadarradiokampus.
Bagaimanapun, tumpuantetap
diberikankepadaLadangCueu
PakAwangkeranaia sebagaisalah
satuusahakamimendekatkanlagi
masyarakatdenganpertanian.
